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H .  S i e g f r i e d  S t i e h l ,  
J ü r g e n  D e i n i n g e r
Z U R  E I N F Ü H R U N G
Jubiläen bieten Anlass zur Besinnung auf das in der Vergan-
genheit  Erreichte wie zur Vergewisserung über die Wege in
die Zukunft. Die nunmehr seit einem halben Jahrhundert be-
stehende Partnerschaft  zwischen den Universitäten Hamburg
und Bordeaux hat ihre praktische Umsetzung in vielerlei For-
men gefunden, wobei jedoch der regelmäßige, semesterweise
Professorenaustausch stets im Zentrum der Partnerschaftsbe-
ziehungen  stand.  Vor  allem  zwei  Gründe  gaben  den  Aus-
schlag, dass jetzt zum ersten Mal in der langen Partnerschafts-
geschichte  ein Jubiläum feierlich begangen wurde.  Der  eine
davon war das Erscheinen eines umfangreichen, auf Initiative
von Prof. Burghart Schmidt (zuvor Hamburg, jetzt Universität
Montpellier 3) sowie Prof. Bernard Lachaise (Universität Bor-
deaux 3)  in enger Hamburg-Bordelaiser Historiker-Koopera-
tion entstandenen Bandes. Er enthält vor allem eine Art ver-
gleichende  Geschichte  der  beiden  bei  allen  Unterschieden
doch auch unverkennbar verwandte Züge aufweisenden Städte,
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aber auch eine ausführliche Chronik der 50-jährigen Universi-
tätspartnerschaft als solcher.* Den anderen Anlass bot die Ver-
leihung der Würde eines Ehrendoktors der Universität Ham-
burg durch das Department Sprache, Literatur, Medien (SLM)
II an den Bordelaiser Germanisten Jean Mondot für seine der
europäischen Aufklärung insbesondere in Deutschland gelten-
den,  Maßstäbe  setzenden Forschungen.  Zugleich  wurde  die
Gelegenheit  genutzt zur Erneuerung des Partnerschafts-Rah-
menvertrags zwischen den Universitäten Hamburg und Bor-
deaux 3, den die Vizepräsidenten Nadine Ly und H. Siegfried
Stiehl unterzeichneten.
Nachdem bereits am 25. Mai 2007 die Vorstellung des Ju-
biläumsbandes  in  Bordeaux durch die  beiden Herausgeber
zugleich den Anlass für eine Würdigung des Partnerschaftsju-
biläums  durch  den  Präsidenten  der  Universität  Bordeaux 3,
Prof. Singaravélou, gebildet hatte, fand am 30. Oktober 2007
auch  im  Warburg-Haus  in  Hamburg  eine  Festveranstaltung
statt,  die  dem Jubiläum der gegenseitigen Beziehungen, der
Vorstellung des neuen historischen Werkes sowie der feierli-
chen Überreichung der Ehrendoktorurkunde an Jean Mondot
galt. Das vorliegende Heft der Hamburger Universitätsreden soll
die  aus diesem Anlass gehaltenen Reden dokumentieren,  in
denen sich die Bedeutung dieser besonderen deutsch-französi-
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schen  Partnerschaft  für  Hamburg,  ihre  ausnehmend  lange
Kontinuität sowie ihre Zukunftsperspektiven widerspiegeln.  
* Bernard Lachaise / Burghart Schmidt (Hg.): Bordeaux – Hamburg.
Zwei Städte und ihre Geschichte / Bordeaux – Hambourg. Deux villes
dans l’histoire. [Umschlagtitel: Hamburg – Bordeaux. Zwei Städte und
ihre Geschichte / Bordeaux – Hambourg. Deux villes dans l’histoire.]
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